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Resumen 
Los residuos peligrosos comprenden todos aquellos materiales que por sus características corrosivas , reactivas, explosivas, 
tóxicas, inflamables o biopeligrosas, representan un riesgo para la salud humana y el ambiente, cuando son manejados 
en forma inadecuada. La selección del tipo de tratamiento depende de las características de los residuos. Los tratamientos 
más utilizados son físicos , químicos. biológicos y térmicos. Los procesos de tratamiento también generan residuos, los 
cuales deben ser depositados en un relleno especial o depósito de seguridad. 
Palabras c~aves: Residuo peligrosos, tratamiento físico, tratamiento químico. tratamiento biológico, tratamiento térmico. 
Abstract 
Hazardous wastes incluye al l those materials that dueto their corrosive, reactive, explosive, toxic, flammable or biologically-
dangerous characterisctics, represen! a risk for the human health and the environment, when they are handled in an 
inadequate form. The selection of the type of treatment needed depends on the characteristics of these wasres. The most 
used treatments are physical, chemical , biological and thermal. The treatment processes themselves also generate 
wastes , which must be deposited in a special landfill. 
Keywords: Hazardous wastes , physical treatment, chemical treatment, biological treatment, heat treatment. 
l. INTRODUCCIÓN 
Los residuos peligrosos comprenden todos 
aquellos materiales que por sus características 
corrosivas , reactivas, explosivas, tóxicas , infla-
mables o biopeligrosas (infecciosas, patógenas 
o biocontaminadas), representan un peligro para 
la salud humana y el ambiente, cuando son 
manejados o dispuestos en forma inadecuada. 
La generación de residuos peligrosos es el 
resultado del uso intensivo de sustancias 
químicas en _las distintas etapas del ciclo de vida 
de un producto. Se pueden generar residuos 
peligrosos en la extracción y en el enriqueci-
miento de recursos naturales para transfor-
marlos en materias primas, en la transformación 
de materias primas en productos, en el proceso 
de consumo de los productos; así como, en el 
tratamiento de los residuos de post consumo, 
en los procesos utilizados para el reaprovecha-
miento de los residuos o para la disposición final 
de los mismos. La emisión de contaminantes 
al aire, de efluentes al agua (lagos , ríos y 
mares), de residuos sólidos a los suelos y la 
exposición de trabajadores a los CRETIB (otro 
nombre de los residuos pel igrosos) , son 
manifestaciones de estas actividades. 
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Es importante, considerar el caso de los resi-
duos de post consumo, ya que muchos de ellos 
son caracterizados como residuos peligrosos, 
por los materiales de los cuales han sido 
elaborados y cuya gestión inadecuada puede 
dar origen a compuestos peligrosos , como 
ejemplo, se puede citar el caso de los neu-
máticos fuera de uso (desechados) . 
El análisis de los residuos pe ligrosos, tomando 
en cuenta el ciclo de vida del producto, es deci r, 
dentro o tuera del proceso de transformación 
industrial, proporciona diversas oportunidades 
para enfrentar el problema. Estas oportuni-
dades tienen un conjunto de opciones para una 
gestión ambientalmente adecuada de estos 
residuos peligrosos . 
La gestión integral de residuos químicos com-
prende aspectos organizativos como aspectos 
operativos y se inicia con la minimización en 
la generación (teniendo en cuenta que los 
residuos generados son proporcionales al nivel 
de producción desarrollado), acondicionamien-
to , recolección , transporte , almacenamiento, 
reaprovechamiento , tratamiento y disposición 
final de los mismos , de una forma segura tanto 
para el personal que labora en dicha actividad , 












